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DIARIO
Madrid 25 de febrero .1e. 1918. NUM. 46.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este <:Diario» tienen carácter preceptivo.
SUIVIA_TZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre percepción de' haberes del Cap.
D. V. Martín. -Resuelve instancia de ¡d.—Baja en Infantería de Ma
rina de varios oficiales de Ejército. —Destino a un cabo radio. —Re
suelve instancia de un cabo de mar.— Destino a un marinero.




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo regresado por enfermo de
Fernando Póo el capitán de Infantería de Marina
D. Víctor Martín Delgado, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede afecto al apostadero de
Cádiz para el percibo de lus haberes, ínterin no' se
le confiere destino..
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
(je Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio3 guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
a D. F. Acevedo.—•Aprueba gastos de notarios.--Sobre veda del faro
submarino con «Mamparra».
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Reitera una circular sobre marine
ros desaparecidos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Víctor
Martín Delgado, en solicitud de cuatro meses de
licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
como regresado de Fernando Póo, S. M. el Rey
(q: D. g'.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
con arreglo a lo prevenido en el artículo 17 del vi
gente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. – Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . • .
Excmo. Sr.: Destinados por real orden del Minis
terio de la Guerra de 16 del actual (D. O. de Guerra
número 39) a los batallonesde cazadoresde Cataluña
número 1, y Tarifa número 5, respectivamente, los
primeros tenientes D. Miguel Sancho García y don
,Tuan Castro López;
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, debiendo dichos oficiales ser baja en el
primer regimiento de Infantería de Marina, al que
se hallaban afectos para el percibo de sus haberes.
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—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
•
febrero de 1918.
El A.mirente Jefe del Estado Mayor central,
' José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mariná.
Sr. Interventor civil de Óruerra y Marina y del
Prqtectoraclo en Marniecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista de la dotación
del acoraza-do Alfonso Suesa Jiménez,
sea pasaportado para el apostadero de Cartagena,
con destino al torpedero núm. 5.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina-, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guat'-de a V. E. muchos años.—Ma
-drid 20 de febrero de 1918.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truceión.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. AD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo-de cañón, de la
dotación del contratorpedero Audaz, Antonio Cas
tañeda Velizquez, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio activo de la Armada, a
fin de atender asuntos urgentes de familia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado, previo reintegro a la Hacienda de la par
te correspondiente de prima y vestuario no deven
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Museo Naval, Manuel
Valderrama, sea pasaportado para el apostadero
de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 20 de febrero de 1918.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral;
José Pida1.
Sr. Contraalmirante Jefe. de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Navegación y pesca marítima
Peritos inspectores de buques
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado en la Gacela de Madrid del día 10 de enero
último, para proveer la plaza de Perito inspector
de buques de la provincia marítima de Ferroi, Su
Majestad- el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
propuesto por esa Dirección general, ha tenido a
bien disponer se. confiera la expresada plaza al in
geniero naval D. Fernando Acevedo y Fernández.
Lo que de real orden digo a V. E. para mi cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca xa
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Honorarios
Excmo. Sr.: Vista la nota de gastos y honorarios
presentada por el notario D. Bruno Pascual Rui
lópez, con motivo de su asistencia a la subasta de
la almadraba Las Cabezas», celebrada en esta Cor
te el día 10 de septiembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por ¿sa. Dirección general y por la Intendencia ge
neral de Marina, ha tenido a bien resolver que las
cincuenta y dos pesetas (52 ptas.) a que asciende
dicha nota, sean, abonadas eón cargo al capítulo 13,
artículo 4.° concepto «Para fomento y vigilancia de
la pesca, estudios oceanográficos, etc..'> del presu -
puer,to vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fine% correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la nota de gastos y honorarios
presentada por el notario D. Manuel García de Ce
lis, von motivo de su asistencia a la tercera subasta
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de la almadraba Benidorm , celebrada en esta
Corte el día 21 ((el pasado mes de enero, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general e Intendencia general de
Marina, ha tenido a bien resolver que las cinc/ir/da
y cuatro pesetas Pr.)itate céntimos (54,20 ptas.) a que
asciende dicha nota, sean abonadas con vargo al
capítulo 13, artículo 4•" concepto l'ara fomento y
vigilancia de la pesca, estudios oceanográficos, etc.
del presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1918.
GimENo .
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente 'general de Marina.




Dada cuenta de las instancias elevadas por los
pescadores de distintos artes de los distritos de
Garrucha, Aguilas y Sociedad »La sin rival»,.de
Portman, en súplica de que se establezca en Car
tagena la veda del Faro submarino, con Mam
parra, durante el verano:. S. M. el Rey (q. D. g.),
•
oído-el parecer da las Juntas locales y provincial
de Pesca, y de acuerdo con lo informado por la
Sección de Pesca de esta Direción general, ha teni
do a bien disponer que para toda la provincia de
Cartagena., la veda del arte denominado (Mampa
lira*, con luz artificial, sea durante los meses de
julio y agosto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. para su Conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 21 de febrero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Circularez v L.srosicionesf".
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sección (Material)
Helacrón delpersonal de maestros del ramo de 4rniamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce




D. Viceifie :Díaz Cánovas.
Madrid 23 de febrero'de 1918.





No habiéndose cumplimentado hasta la fecha,
la circular de esta Dirección general de 11 de
junio del año último, inserta en el DIA. RIO °FI -
CIAL 1111111. 1351 y reiterada por la de 31 de agosto
siuiente (D. O. núm. 197), más que por lós seño
res Comandandantés de Marina de Almería, Sevi
lla, Coruña, Ibiza, Villagarcía, Mallorca, Ferrol,
Cartagena, Tenerife, Huelva, Santander y Alican
te y Ayudantes de Marina de Bermeo, Luanco y
Sanlúcar de Barrameda, referente a la averigua
ción (lel paradero de las familias de súbditos espa
ñoles que fueron tripulantes de buques ingleses y
que perecieron a consecuencia del torpedeamiento
de los mismos, cuyos nombres se relacionaban:
se servirán los Sres. Directores locales de Navega
ción y Pesca marítima que faltan por dar cumpli
miento a la expresada circular, manifestar con
toda urgencia a este Centro el resultado, cualquie
ra que sea, de las indagaciones que hayan prac-1
ticado.
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 18
de febrero .de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Señores
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D. Adela Paulo Torregreisa y termina condoña Dolores Mateo Segura, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican.—Los haberes pasivos de refe -
rencia se les satisfarán por las Delegaciones deFIacienda de las provincias y desde las fechas quese consicrnan en la relación, entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan laaptitud legal.'
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos afios. Ma
drid 9 de febrero de 1918.
El General Secretario,
César Aguado
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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